Los noventa y un túneles del ferrocarril de León a Gijón by Anonymous
LOS N O V E N T A V UN TÚNELES 
óél ferrocarril 
DE — 
Nombres de los mismos y su longitud en metros, con ex-
pres ión del punto k i l o m é t r i c o y las estaciones que la c o m -
prenden, con las alturas bart métr icas en cada una de ellas. 
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(junto á la plaza Mayor) .—LEÓN 
Trabajos t ipográficos art í s t icos . 
Modelac ión para oficinas.—^Docu-
mentac ión Comercial.—Cartas y so-
bres timbrados.- -Facturas. —Pros! 
pectos.—B. L . M . y Tarjetas de visi-
ta; todo dentro de la economía . 
P 
propiedad 
Qriedá líecho el depósito que 
marca la ley. 
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CUATRO PALABRAS DE INTERES PARA USAR DE 
E S T E FOLLETO 
A l publicar estos curiosisimos datos lo hemos hecho para satis-
facer la curiosidad de los cnmsos .viajeros de la linea de León, á 
G-ijón y al efecto procuraremos aportar en pocas páginas el 
mayor número de datos, pues tan grande es el que interesaria 
al viajero que se haria interminable. 
No pretendemos, hacer una descripción de la diversidad de 
paisajes que el acidentado puerto de Pajares nos proporciona 
l imitándonos á decir que muchos de los paises más pondera-
dos, no ofrecen mejores que los que nos presentan las vertien-
tes de la divisoria de Pajares. 
De cientos de zisg-zasg que desorientan al viajero, esta l le-
no este trayecto; grandes puentes en recta y en curva y via-
ductos de alturas colosales, salvan arroyadas y barrancos 
enormes; desmontes de alturas considerables 5^  forzadas pen-
dientes ganan grande desniveles. 
Principiando las mayores pendientes en Pola de Gordon, te-
nemos; entre esta estación y la divisoria iunet de ía ferruca, en 22 
kilómetros, un desnivel de 26rmetros; al igual que entre este 
punto y Puente de los Fierros (estación) tenemos en 40 Kiló-
metros y medio, 773 metros de desnivel. 
S i á la vez comprobamos los trayectos que se recorren á 
cielo abierto y subterráneos s^  verá que entre las estacione
— 2 — 
de Busdongo á Pajares, Pajares á Navidiello y N a v i c ^ J 
Linares, recorre más trayecto por debajo de tierra que S 
descubierto. 
De Busdongo á Pajares, distancia de 9'542 metros, va por 
túne l 5'646 y á cielo descubierto 3'897: Entre Pajares y Navi-
diello kace un recorrido de d'-QQl metros y de ellos subter rá-
neo son 6442 y á cielo descubierto 31525, y entre Navidiello 
y Linares 9,900 metros de distancia, recorre debajo de tierra 
6*922 metros y á cielo descubierto 3'978 metros. 
E n resumen la linea recorre 170i934 metros, en cuyo tra-
yecto lo hace subterráneo por 91 túneles en 3i '080 metros y 
139l854 metros á cíelo descubierto. 
Para mayor inteligencia á continuación publicamos un cua-
dro de las estaciones por el paso del puerto de Pajares, con las 
distancias entre las mismas, locgtud de via subterránea y á 
cielo descubierto, asi como también las altitudes barométr icas 














Homíires ae las estaciones 
LEÓN 
Pola de Gordón . . . . 
Villamanín 
Busdongo 
T. la Ferruca Divisoria-
Pajares 
Navidiello 
Linares ,. . . 
Malvedo 
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©bservaciones 
Hemos prescindido de las fracciones de metro, redondeando 
tanto las alturas como la longitud en metros exactos. 
E n la siguiente relación se determina: E n la primera casilla 
el punto ki lométr ico en que esta situado el tune! ó estación, 
en la segunda la numeración por orden de los túneles según 
se puede comprobar por los números que cada uno tiene á la 
entrada, en la tercera casilla los nombres de los túneles y los 
de estaciones, en estas lleba el número de orden primero, una 
E que indica estación, el nombre de esta, y entre paréntesis 
una A que quiere decir Al tu ra sr<bre e l nivel del mar (según 
datos oficiales) y la cifra de esta altura barométrica. 
A los nombres de los túneles antecede una T que quiere 
decir túnel : en la cuarta casilla la longitud de cada túnel en 
metros. 
Creemos que la siguiente relación enterara al viajero de los 
tra^^ectos que recorre á cielo descubierto y subterráneo ó por 
túneles; asi como las diferencias de alturas entro las estaciones. 

































Nombres de túne les y estaciones 































E LEÓIi - (A 833) 
E S A N T I B A Ñ E Z — ( A . 893) 
E . L A R O B L A — ( A . 967) 
E . P O L A DE GORDON—(A. 1026) . . 
T. Magdalena 
T. Stá Lucia • • 
E . S A N T A L U C I A - ( A . 1068) 
T. Colgadas- [ • 
T. Ciñera . . v 
E . C I Ñ E R A - ( A . 1 0 8 3 ) 
T. de la Gotera 
T. de Tuero ! 
T. de Lorentin 
E . V I L L A M A N I N — ( A . 1146) 
T. de Villanueva 
T. de Congoslina? 
T. de Acero • • • 
- E . BUSDONGO (A. 1249) 
T. de la Ferruca—^DIVISORIA) (A. 1287).. 
T. Maj i del Estu liante—(A. 1235) 
T. La Calera • 
T. Loma del Asno • • • • 
T. Canto del Estillero 
T. de La Pallariegn 
T. de el Corollón 
T. de Peñu negra 
T. Canto de los Galanes 
— E . PAJARES—(A. 1157) 
T. de Corro la Tienda 
T. de el Serrón 



























































































Nombres de túne les y estaciottes 






T. del Canto de la Laguna. • 380 
T.deElBescón 84 
T. de Pandólo . . . 31,) 
T. de El Romerón l64 
T. de El Topeal. , . 331 
T. de La Pisona 1-024 
T. de Reygosa . 243 
T. de Ranero. 4-71 
T. de Los Troncos, 333 
T. Manga del Poxo 537 
T. de Establón 429 
T. deMudrielo 376 
T. de La Gramea 660 
T. de Polea 
10 - E . NAVIDIELLO—(A. 958) | 
T, de Navidiello .,. 2581 
T, El Carrasca!.... ..• 80j 
T, de Vnlvenir. 6V3 
T. de Ventanoso ^53 
T. de El Salquero 169 
T. de Peñas Agu las—(A. 911). 233 
T. de Val leeales. 317 
T. de La Sorda. 1.077. 
T. do Bosnaci!. • 343; 
T, de Tintónos 177 
T, Collada de Congostinas.. 29» 
T. do La Roza 103 
T. de id id • I? 
T. de Congostinas, * 1.1691] 
T. de Linares..: . ¡ 




t i Nombres de túne les y estaciones 

































































T. Las Rozadas 
T. del Burón 
T. de Pericones. 
T. de Golumbiello, 
T. de La Tejera , 
T. de La Rasa de las Cruces 
T. de Bustiello -. 
T. de Sierros 
T. de La Gorrada . . . . . . . . . . . . . . 
T. de La L a g u n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12— E. M A L VEDO—(A. 668) 
T. de Valdehaces ., 
T. de Carbayó . . . . . 
T. de Los Picos de Navedo 
T. de id id i d . . . , . . ; 
T. de Riviella B u r ó n . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T. de El Capricho 
T. de La Faya v 
T. de La Parra 
T. de Orria ; 
T. El B a t á n . . . . . 
1 3 - E. PUENTE DE LOS FIERROS -(A.514) 
T. de Fresneda 
T. de Robledo 
Tí de Padrones , 
T. de Renueva y 
Ti de Congostinas , 
T. de La Figarina 
T. de Las Campas 










































































Nombres de túne les y estaciones 
y su allíM barométrica sobre el nml del mar 
Trinchera de la Cobertorla 
15— E . P O L A D E LENA—(A. 331) 
T. de Senrriella • 
T. de Ujo. 
16— E . UJO—(A. 257) 
Reieastro (apeadero) 
17— E . S A N T U L L A N O - ( A . 2 4 3 ) . 
1 S - E . M I E R E S 
19— E . A B L A Ñ A 
T. de Peña Laspra 
T. del Padrún 
20— E.OLLONIEGO—(A.184) 
T. del Gorrión 
T. de Los Portales 
21— E . SOTO D E REY—(A. 148).. 
T. de Soto de Rey , 
22— E . L A S SEGADAS—(A. 164). 
T. de ElCaleyo 
El Caleyo (apartadero) 
T. del Fresno 
23— E. OVIEDO—(A. 23S) 
T. del Pando 
24— E . LUGONES—(A. 169) 
2 3 - E . L U G O D E L L A N E R A — ( A . 176).. 
T. de Robledo 2o... 
2 6 - E . V I L L A B O N A (EMPALME) (A. 162), 
T. do Villabona 
27- E . SERIN—(A. 74) 
La Azucarera Asturiana {(Apeadero) 
28- E . V E R I Ñ A — ( A . 21) 
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